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Upcoming Performances
Event Time/Date Location
Opera Ensemble Concert 7 p.m., December 9, 2019 DMC Recital Hall
Bach’s Lunch Concert 12 p.m., February 17, 2020 DMC Recital Hall
Wind Symphony Concert 7 p.m., February 27, 2020 DMC Jeremiah Chapel
Bach’s Lunch: Jazz Band 12 p.m., March 13, 2020 DMC Recital Hall
Concert Chorale Concert 7 p.m., March 23, 2020 DMC Recital Hall
Masterworks Concert 7 p.m., March 27, 2020 DMC Jeremiah Chapel
Sing Into Spring 7 p.m., April 6, 2020 DMC Recital Hall
Hymn Sing 12 p.m., April 15, 2020 DMC Recital Hall
Women’s Choir Concert 7:30 p.m., April 16, 2020 DMC Recital Hall
Belle Noté Concert 7 p.m., April 18, 2020 DMC Recital Hall
Jazz Band Concert 7 p.m., April 20, 2020 DMC Recital Hall
Orchestra Concert 3 p.m., April 26, 2020 SSC DeVries Theatre
Wind Symphony Concert 7 p.m., April 27, 2020 SSC DeVries Theatre
DMC = Dixon Ministry Center SSC = Stevens Student Center
Jeremiah Chapel, Dixon Ministry Center
Sunday, December 8, 2019, at 6 p.m.
Featuring the sights and sounds of the  
University’s choral and instrumental ensembles
Cedarville University presents a
Community
Celebration
Christmas
Organ Prelude  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Scott E. Eshelman
Congregational Song  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . O Come, All Ye Faithful
Welcome and Prayer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Thomas White 
President, Cedarville University
Women’s Choir  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Beth Porter 
Director
 Festival Gloria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Craig Courtney 
 My Lord Has Come . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Will Todd 
 Go Where I Send Thee! . . . . . . . . . . . . arr. Paul Caldwell and Sean Ivory
Harp Ensemble  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jackie Davis 
Director
 Joy to the World  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arr. Diane Dickerson
University Orchestra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Carlos Elias 
Director
 We Three Strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  James Stephenson 
 Sleigh Ride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leroy Anderson
 
Congregational Song  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Angels We Have Heard on High 
Men’s Glee Club .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Lyle Anderson 
Director
 God Rest You Merry, Gentlemen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . arr . Philip Kern
Organ Solo
 In dulci jubilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Scott E. Eshelman
Program
Jazz Band  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chet Jenkins 
Director
 Yo Hark!  Those Angels Swing . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Frank Comstock 
 White Christmas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irving Berlin 
arr. Roger Holmes
Congregational Song  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Joy to the World
Concert Chorale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Lyle Anderson 
Director
 Angels from the Realms of Glory  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arr. Dan Forrest 
 Glory, Glory, Glory to the Newborn King  .  .  .  .  .  .  .  .  .  arr . Moses Hogan
University Orchestra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Carlos Elias 
Director
 Pas de deux from THE NUTCRACKER  . . . . Peter Ilyich Tchaikovsky 
 Christmas Fantasy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dan Goeller
Reading of the Christmas Story  . . . . . . . . . . . . . . . Anna Porter, narrator
Faculty Duet  .  .  .Beth Cram Porter, soprano, and Mark Spencer, baritone
 Ten Thousand Joys . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Karen Dean and Don Marsh 
arr. Timothy Parsons
Combined Ensembles and Audience  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Carlos Elias 
Director
 Hallelujah Chorus from MESSIAH . . . . . . . . .  George Frideric Handel
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